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M axillary  sinus.
Inferior turbinate.
Upper portion of inferior meatus.
Malar process.
Tip of corinoid process.
Masseter muscle.
Upper head of the external pterygoid.
Lower half of the external pterygoid. 
Pterygoid process.
Head of condyloid process.
Rectus capritis anticus major. 
Rectus capritis anticus minor. 
Upper portion parotid gland.
_  Internal carotid artery.
Internal jugular vein.
Jugular process of occipital bone. 
Mastoid cells.
Spinal cord.
Under portion of cerebellum.
Bone surrounding foramen magnum.
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Frontal sinus extending back 
over the orbit.











Anterior wall maxillary sinus.
Inferior meatuf.
Air space betyreen the tongue 
and roof Qf the mouth.
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